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????????????????????????????????. ?????????????????????????????????? 
???????????, ???????????????????????????????????????, ???????, ????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????. ?????????????, ??????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????, ?????????????????????????? 
?????????????. 




????????????????????????????????????????? – ?????????, ????????????, ???????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 










????????????????????????????, ?????????????? «??????????????????». ??? 
?????????????, ???????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????, ????????, ????????????????????????, 








??????????????????, ??????????????????????????????????????????????. ????? 
??????????????????????????????????.  
1.1 ???????????????????? 
???????????????????????????????????? – ?????????. ?????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????, ????????????? 
??????????????????. ???????????????????? – ??????????????????????????? 
??????????, ?????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????. ???????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????? (????? 2). ?????????????????? 
???????????????????????????????????????????, ?????????????????????????? 
???????????????. ??????????????????????????????????????????, ??????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????. ??????????? 
?????????? – ?????????????, ???????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????? (????? 3). ????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????, ?????????????????, ???????????? 
?????????????????????????????????? (????? 4). ????????????????????? 
?????????, ?????????????????????????????????????????????????????????, ??? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????, ??????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? (????? 5). ?????????????????????? (????? 6) ??????????????? 
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????????????????????????, ?????????????????????????????????????. ?? 
????????????????, ???????????????????????????, ???????????????????? 
?????????????, ????????????????????????????????????????? (?????????) ? 
???????????????? (????????) ?????????. ??????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????. ??????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????? (????? 7). 
1.2 ????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????, ?????????????????????????????????, ???????, ?????????????, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????. ????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????? «????????», ???????????????????????????????????? 
?????????. ???????????? «?????????» ?????????????????????????, ?????? 
?????????», «???????????», «??????????????????» ? «??????????????». 
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????, ?????????????????????????????????????????????. ? 











????????????????? (??? 1997: 58). ?????????????????????????????????? 
????????????????????????????????. ?????????????????????????????? 





???????????????????????????. ??????????????. ?. ?????? (2000), ??????????? 
??????????????????????????????, ??? «?????????, ?????????????????????? 
???????, ??????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????». ????????????, ??????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????, ????? 
?????????????????????????????, ??????, ??????????????????????. 
???????????????????????????????, ?????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????, ??????????????????????????? 
?????????????????. ???????????????, ????????????????. ?. ?????????. ?. 
???????????????????????????????????????????????????????????? (???????? 
2010: 4). ??????????????????????????. ?. ??????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????, ???????????????? 
?????????????????????????????????????. ???????????????. ???????????????? 
????????? «??????????????» ??????, ?????????????????????????????????????, 
???????????????????????? – ????????????????. ??????????????????????? 
???????????????????????????????????????, ??????????????????? 
?????????????????????????, ??? ??????????????????????????????????? 
????????? (??????? 2008: 161), ???????????????????????????? «????????» 
???????????????????????????????, ??? ?????????????????????. ?. ????????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????. ?. ??????????? «?????????????» (1924) (???????????. 2000: 
248):  










???????????????????????????????????????????. ????????, ?????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????: «?????? [...] ???????? 
?????, ???????????????, ??????? ???????????????????, ????????????» (???. 
1:8) ? «?????????????????????????, ??????? ???, ?????????????» (???. 4:8).  
 
????????? (2) ????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????, ????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????:  
(2) ????????????????, ?????????????. 
 
????????????????????????????????????????, ?????????????: «????????????????? 
?????????, ????????????» (2 ???. 3:10). ????????????????????????, ??? 
???????????????????????????, ?????????????????????????????????????????, ? 
????????????????????????????????????????????????. ?????????????????  
????????????????????????????? «???????????????????????????, ??????????? 
??????????????????????????, ??????????» (???????????. 2000: 241). ????? 
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????, ??? 
? 20-?????????????????????????????????????????????????????????, 
???????????????????????? (????????? 2012: 116). 
?????? (3) ?????????????????????????????: «?????????? ???, ?????????? 
????; ????????????????????? ???, ?????????????» (??. 12:30):   
(3) ?????????????, ??????????????. 
 
?????????????????????????????????, ?????????????????????????????????? 
?????? – ????????????????, ?????????????????????????????????????????????? 
?????: ?????????????????, ???????????????. ????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????? (?????? 
????. 2000: 241) ??????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????? 90-???. ????. ?????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
?????????, ???, ????????, ????, ??????????,????????????????????????????. ? 
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80-90 ??. ????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????, ???????????????????????????????????????????????????????????? 





????????????????????????????????????????????????. (?????? 2006.) ?. ?. 
????????? (1996: 72) ??????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????: ???, ?????????, ??????????????????????? 
????????, ?????????, ?????????????????????????????????, ?????????, 
????????????????????????????????????????????, ???????????, ???????? 
????????????????????????????. ???????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????, ?????????????????? –  ?????? 
??????????????, ???????????????????????????????? (???????? 2010: 8). 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????? ??????????. ?. ?????? (2000), ??????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????», ???????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????, ????????????????????????, ?????????????? 
????????????????????????. ????????????????, ??????????????????????, ??? 
?????????????????????????????????????????, ????????????????????, ????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????. ?????????????????????????????????????, ???????????????????? 
???????????????????????????????, ??????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????. ???????????????????????????????. 





?????????????????????, ??, ?????????? «?????????» ??? «??????????» ??????? 
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?????????????????????????????????????, ???????????????, ?????????????, 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 





??????????? – ??????????????????????, ?????????????????????????????? 




?????????????????????????????????????????????????????????????????» (???  
s. v. ???????????). ??????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????. ????????????????????????? 
??????????????????????????????????????? (????????????????????????, 












?????????????????. ?????????????????????????????????????, ???????????, ?. 
?. ????????????? . ?. ????????????. ????????? 40-????. ??????????? 
??????????????????????????????????????????, ???????????????, ??????????,  
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??????????. ?. ???????????, ??????????????????????????????????????????? 
???????????, ?????????????????. ??????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
?????????????????????????????????????. ???????????? ???? – ??????????-
?????????????. ?????????????????????????? ???????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 




??????????????????????????????????????????????? (?. ?. ???????) ????? 
???????? (?. ?. ????????, ?. ?. ?????). ??????????????????????????????????? 
??????????????, ???????????????????????? (?. ?. ?????). ??????????????? 
????????????????????????????????????????? (?. ?. ??????, ?. ?. ????????). 
???? s. v. ???????????.)  
3.2 ?????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 




????????????? (?????? 2003: 305). ??? ?????????????????, ????????????? 




????????????????????????????????????????. ?????????????, ?????? 
????????????????????????????????????????????????????, ????????????? 
??????????????????????????????????????????. (??????? 1963: 3.) ???????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??? 




?????????????????????: ?????? ???????????????, *???????????????; ??? 
????????, *??????????????. ????????????????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????????????????, ??????????????? 
???????????????????????????????, ????????????????????????????????????? 
????????????????: ?????? (??????) ?????, ???? (??????????????). 
??????????????????????????????????????????????????????????: ????????? 
??????????????????????????????????????. ???????????????????????????????? 
???????????????. ???????????????????????, ??????????????????????????? – 
????????????????????????????????????????????. (?????? 2003: 306-309.) 
??????????????????????????????????????????????????????????, ????????, 
?????????, ???????????????????????????????????????????????????????. ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????. ????????, ?????? (???????????????????????.) ??? 
????????? (???????????????????. ?.).  
????, ????????????????????????????????????????????????????????: 







???????????????. ?????????????????????????????????????, ???????????????? 




?????????????????????????????????????????. ???????????????????, ????????, 
??????????????? (???????, ?????????????????), ???????????????? 
???????????????????????????????; ????????????????????????????????????) ??? 





????????????????, ??????????????, ??? ???????????????????, ?????? 
????????????. ??????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????. ????????, ????? ?????????????????????????????? 
??????? ????, ?????? ????. ???????????????????????????????????????????? 
????????????????????, ????????????????????????????????????????????????. 




?????????????: 1) ??????????????????????????????????????????????????? 2) 
???????????????????????????????????????????????????. ????????????? 
??????????????????????, «?????????????????????, ?????????????????????? 
??????????????????????????, ??????????????????????????????????????????? 
?????????????????» (?????? 2003: 319). ????????????????????????????, 
?????, ??? ???????????????, ?????????????, ?????????????, ??????????? 
???????????????????????????????????????????????????. ?????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????, ?????????????????????????????????????????????????????????????, ??? 
??????????????????????????????????????????. ???????????????, ??? 
???????????????????????????????????, ????????????????????????????????, 
?????????????????????????????????. ????????, ??????????????????????? 
?????? ?????????????????????? «?????????, ???????????????» ????????????? 
??????????????. ?????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????, ??????????????????????????????????? 
?????. (?????? 2003: 320.) ?????????????????????????????????????????? 
???? ???????????? ???????), ????????????? (???????), ????????????? (?????). 
??????????????????????????????????????????+???????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????, ?????????? 
?????????. ??????????????, ?????????????????????????????????????? 
?????????, ?????????????????. ???????????????????????????????????????? 











?????????????????????????????????????? ???????? ??????????? – 
???????????????????, ????????????????????????. ??????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????. ??????????????? 
?????????????????????????, ???????????????????????????????????. ?? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????, ??????????????????????????????????????????????????????? 






????????????????, ?????????????????, ??????????????. ??????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????????????, «?????????». ??????????????????? 
???????????????????????????: ???????????????, ??????????????, ??????? 




???????????????????. ??????????????????????????????, ?????????????? 
????????????, ??????????????????????????????????????????????????? 






?. ????????????, ??????????????????????????????????????????????????. ?? 
????????????????????????????????, ??????????????????????????????? 
????????????????????, ??????????????????????????????????????????????? 
?????. ??????????? ?????????????????????????????, ?????????????. ?. 
???????, ??????????????????????????????????????, ????????????????????? 
????????????????????????????????. 
?. ?. ?????????? (1972: 24-30) ?????????????????????????????????: 1) 











??????????????????????, ?????????????????????. ??????????????? 
???????????????????????????????????????. ?????????????????????????? 
?????????????????????????????? ???????????, ?????????????????, ???? 
???????. ?????????????????????????? «??????????» ???????????????? 
????????, ??????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????, ???????????????????????????????? 





?????????????????? ?????????????????, ??????????????????????, ??????????? 
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??????? «?????????????????????????????????????????????????» (?????? 
2003: 323).  
????????????????????????????????????????????????????????, ??????????? 
???????, ??????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????. ??????????????????????????, ??????????????????????, ? 
???????????????????????????????????, ??? ????????????????? (????, ????); 
????????????????? (?????????, ????, ??????????????). ???????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????. ????????????????????????????????????????? 
??????????????, ??????????????????????????????????????????????????????, ??? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????.   
????????????????????????????. ?. ?????????????????????????????????? 
??????????????, ?????????????????????????????????????????????. ??? 
??????????????????????????, ?????????????????????????????????????? 
???????, ??????????????????????????????????????????. ??????????????????? 
????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????? 
???????????????????. ????????????????????????????????, ??????, ????????? 
???. ?., ?????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????? 2003: 324.) 
3.7 ???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????, ????????? 
?????????????????????????????????, ?????????????????????????. ???????????? 
?????????????????????, ???????????????? (????????????????????????????? 












????????????????????????????????????????????????????? «??????????????», ? 
????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????. ????????????? «??????????????» ??????????????????????????? 
??????, ???????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????? (1822–84), ????????????? 1864 ????????????? 
?????????????????????????? (???????????. 2000: 3).  
????????????????????????????????????????? «????????????» (??? s. v. 
??????????????) ?????????????????:  







???????? ????????????????????, ????????. ????????????????????????????? 
???????????????????????????, ???????????????????????????????????????. ??? 
????????, ??????????????????????????????, ??????????????????????????????? 
??????????, ????????????????????????????????????????????????????  
???????????. ???????????????, ????????, ???????????????? ?????????????, 






?????????????????????????, ???????????????????????, ?????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????: 
???????????? ???????????? ?????????????????????????????????????? 
????????????, ?????????????????? ????????????, ?????????????? 
????????????????????? ????????????. ??????????????????????????????????, ??? 
??????????????, ??????????????????????????????, ????????????????????????? 
?????????????, ???????????????????????????????????????????. ????? 
???????, ????????????, ????????????????????, ??????????????????????????????? 
??????????????????. ???????????????????????????????????????????????????? 




?????????, ???, ????????, ??????????. ?. ???????? (??. ???????1963, 
????????????. 1988).  
3.7.3 ??????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????. ?????????????, ??????????????????????????????????????????????? 
????????????, ??????????????????????????, ????????????????????????????????? 
??????????????????????. ?. ?. ?????? (1995: 17) ???????????????????? 
???????????????????????????????: 




????????????????????????????????????????????????????, ????????????????. ?. 
?????????? (????, ????), ?????????????????????, ????????????????, ???????? 
??????????????????????????????????, ???????????????? (????????, ??????), 






?????????????????????????, ???, ??????????????????????????, ????????? 
???????????????????????????????????????????, ???????????????? 
?????????????????????????????????, ???????????????????????????????. ??? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????? – ???????????????????????????????????????????????? 
?????, ???????????????? – ?????????????. ????????????, ?????????????? 
????????, ??????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????, ?????, ???, ????????, ????????????????????, ????????? 
?????, ??????????????.  
3.7.4 ???????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????? (????????????????????????), ?????????????????????????? 
????????????????????????????????????????: ???????????????????? 
??????????. ???????????. ?. ??????? (1995: 26), ????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????. ???????????????, ??? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????, ???????????????????????????????????????????, ?????????? 
??????????????????, ?????????????????????????????????????????. ??????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????? (??????: 
26) ??????????, ??? «?????????????????? – ??????????????? – ??????????? 
?????????????????????????????, ???????????????????????????????? 
??????????????????».    
4 ????????? 
???????????????????????????? «????????» ???????????????????????????????? 
?????????????????????????????????. «????????????????????????????????» 
????????? 2004: 66) ??????????????????????????: «???????????????????? 
?????????, ?????????????????????». ?????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 












?????????????????????? (??. ?????? 3 ? 4 ????? 4.3). ????????????????????? 
???????????????????????????????????. ?. ???????? (2010: 8) ????????????: 
?????????, ????????????????????????????????????, ??? ?????????????????, 
?????????, ????????????????????????????, ??? ???????????????, ?????????, 
?????????????, ?????????????????????????????????????, ??? ?????????? 
?????, ????????????????. ???????????????????????????, ?????????????? 
?????????????????????????????? (??. ????? 2 ????? 4.3) ?????????????? 
?????????????????????????, ?????????????????????????????????????????? 
???????????????????. ????????, ?????? ??????????????????????????????????? 
??????????????, ???????????????????????????????????????????????? 
?????????? 2012: 62). ?????????? 2010 ?. «?????????????????????????????? 
????» ???????????????. ?. ????????, ?. ?. ?????????. ?. ??????????? 
????????????????????? 2000 ????????????????????????????????. ???????? 
???????, ?. ?. ??????? (???????? 2010: 11) ????????????????????? 
?????????????????????????????????????? 800 ??????. ?????????????????????? 
??????????? «???????????????????????????????????????» ???????????????. ?. 
???????????????????????? 4000 ??????????????, ????????????????????? – 












?????????? 2012: 188). ????????????????, ????????????????????????????? 
?????????????????????????, ??????????????? «????????» ??????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????, ??? 
?????????, ????????, ?????????? ?????????????.  
4.1 ?????????????????????  
??????????????????????????? «????????» ?????????????????????????:  





???????????, ????????????????????????????????: ????; ???????????; ?? 
??????????????????????????????????; ????????????????????. ??????????. ?. 
?????????? (2012: 12) ????????????????????????????????????????????????. 
?????????, ???????, ???????????????????????????????, ??? ??????????? 
??????????????, ?????????, ???????????????????????? ?????????, ????? 
???????????????, ?????????, ???????????????, ????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????, ????????: ?????, ??, ????. 
????????????????????? «????????» ??????????????????????????????????, ????? 
???????????????????, ????????????????????????????????????????????????: 
??????????; ????????; ???????????????????????????? (??. 15:23). ????? 
???????, ????????????????????????????????????????, ????????????????????? 
????????????????????, ???????????????????????: ?????????????, 
?????????? «?????» ??? ???????????. 
4.2 ?????????????????????????????????????????????? 
?. ?. ????? (1997: 57-59)  ??????????????????????????????????????????, 
???????????????????, ??????????????????????????????????????????????? 
?????. ???, ?????????, ???????????????????????????????????????????? 
??????, ?????????, ???????????????????????????????????????????, ?, ?-
22 
 
???????, ?????????????????. ?????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????? 1876 ????. ????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????, ????????? 
???????????????????, ????????????????????????????????????????? 




????????? ????????????????????? (??. 5:32). ?????????????????????????? – 
??????????????????, ???????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????. ??????????????????????????????? 




???????????. ?????????????????????, ?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????. ???????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????, ?????? «??????????? 
???????????????????????????????????????????» (??? 1997: 58). ?????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????, ????????, 
????????????????????? (???. ??????????????????????), ????????????????? (???. 
????????????????????). ????????????????????, ?????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????, ??????????????????????????????????????????????????: ?????????? 
??????; ???????????????? ????. ???????); ??????????????????? (???. 
??????????),????????????????? (???. ???????).     
4.3 ?????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????, ?????????????????????????????? 






1. ????????????????????????????????. ????????????????????????????????? 
??????????, ?????????????????????????. ????????????????????????????? 
????????????????????????????, ??????????????????????????????????, ?????, 
??? ?????????????????; ????????????????????????. ??????????????????? 
????????????????????????????????????????. ???????????????????????????????? 
?????????, ??????????????????????????????????????????????, ?? 
???????????????????????????????????????????, ?????????????????: ???? 
??????; ??????????????????????????; ?????????????. 
2. ???????????????????????????????. ??????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????? 
????????????????????????????. ???????????????????????????????????, ??? 
?????????????????????????????????????????????????????????. ???????????? 
?????????????????????????????????, ????????????????????????????????? 
???????, ???????????????? «???????, ???????????????» ?????????????????? 
???????????????????????????????. ???????????????????????????? ??????? 
?????, ??????????? «?????».  
3. ???????????????????????????????????????????. ???????????????? 
??????????????????????????????????, ???????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????, ?????????????????????? 
????????????????????????????. ???????? ??????????????????????????????? 
????, ????????, ?????????????????, ????????????????????????????????? ??????. 
????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????. ???????????????????? ????????, ?????????????? 
???????? (???. 14:4) ?????????????????????????????????? ???????????? – 
??????????????? «???????????» ?. ?????????? (??????: 59.)  
4. ??????????????????????????????????. ??????????????????????????????? 
?????????, ???????????????????, ????????????????? – ?????????????, 
??????????????????????????????????????????????????????????. ???????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????. 







?????, ?????????????? ?????????????????, ?????????????????????????????????? 
????????????????? (???????????. 2000: 94, 98). ????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????.     
 ???????????????????????????????????????????. ?. ??? (??????: 
60) ??????? «??????????????????????????????????????». ??????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????. ?????????????????? 
??????????????????????????????????????? ?????????????, ?????????? 
?????? «??????????????». ??????????????????????????????????: ?? ????. - ??) 
??????????????????????????????, ??????????????????????????? (??. 22:2). 
????????????????????????? ????????? ????????, ??????????????????????? 
????????????? «???????, ?????????????????????????????». ????????????? 
???????????????????????????????????: «???????, ????????????????????? 
???????????????????????????» (???????????. 2000: 219).   
 ?????????????????????????????????????????????????????? 








?????????????, ???????????????????????????????, ?????????????????????? 
?????????????, ????????????????????????? (?????????? 1998: 73-74). ?? 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????. ?????????, ?????????, ???????????????? 
????????????????????????, ????????????????????????? (??. ????? 4 ????? 4.3), 




?????????????????????????. ?, ?????????, ?????????, ????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????.   
????????????????????????????????????????????, ????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????? ??????????????????, ????????????????? 
?????????????????????????, ???????????????????? «?????????????????? 
?????????????????????????????????; ??????????????????????????????????? 
???????????» (???????????. 2000:314). ??????????????????????????????? 
??????????????????????????????????, ?????????????????????????????? 
????????: «?????????? [---] ?????? ????????????????????????????????» (??. 
2:16). ????????????????????????????????????????????????????????????????: 
?????? ?????????????????????????????? ????????. ???????????????????? 
??????, ?????? ???????????????,????????????????????????????????????????????, 
????????????????????????????????????????????????????, ???????????????????? 
?????????: «???????? ?? ????? ?????????» (????. 18:36). ???? 
???????????????, ???????????????????????????????????????????????????????. ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????: «???????, 
???????????????????, ?????????; ????????????????????????????, ?????????????? 
???????????????????» (???????????. 2000: 314).  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????, ????????????????????????? ???????????????????, ?????????????????????? 
???????????????? «????????????????????». ???????????????????? (1:17) 
?????????: «???????????????????? [...] ??????????????, ??????????????». ? 
?????????????????????????????????????????? ????? – ???????????????????????? 
?????????????????????????????????????? ??????. ??????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????. ????????????????????????????????????????????????? 




????????????????????????????????????????????????????» (???????????. 2000: 
107). 
????????????????????????????????, ?????????????????????????????? 
?????????????. ??????????, ?????????????????????????, ????????????????? 
??????????. ?????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????? 
????? «???????????????????????????????????, ?????????????????????. ??????, ??? 
?????????????????????????????????????» (???????????. 2000: 312). ???????????  
??????????????????, ??? ??????????;????????????????????, ?????????????????; 
????, ???????????,??????????????????????????????????????????.  
?????????????????, ?????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????. ??? 
????????, ????????, ???????????????????????? ???????????????????, ??? 
?????????????. ???????????????????????????????? «????????????????, 
????????????????????????????????????». ??????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????? 
?????????????????????????????????» (???????????. 2000: 245). ??????????????? 
????????? ????????????????????????, ????????????????????????????? «??????, 
????????????????????????????????????????????????» ????????????????????? 
??????????. ??????????????????????????????????????????? «???????, 





?????????????????????, ???????????????????. ???, ???????????, ??????????? 
?????????, ?????????????????????????????????????????????? 
????????????, ??? ???????????????????????;??????????????????????????? 











?????????????????????????????????????????????????????X ????, ??????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????? (????????) ?? ???????, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????). ??????????????????????????? 
??????????????????», ????????????????????????????????, ????????????? 
????, ????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????. (?????? 2003: 168.) ??????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????. ????????????, ???????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????, ???????????????????? «?????????? 
??????????????????????, ?. ?. ????????????????????????????». (??????? 2005: 
13.) ???????????????????????????????????????????????????????????????, 
???????????????????????????? XII ????. ??????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????, ???????????????????? 
?????????????????????. ???????????????????????????????????????????? 
???????? «???????????????» ? «??????????????????» ????????????????????? 








????????????VI ?? XIX ??? (????????? 2012: 14). ??????????????? 
???????????????????????????????? XIX ????, ????????????????????????? 
28 
 






?????. ????????????????????, ????????, ??????? ?????????? ???????; 
???????????????????????; ????????????????????; ???????????????; ??????? 
????????????; ????????????????; ?????????????; ??????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????? 1876 ????. ????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????, ???????????????????????? 
???????????????????, ??????????????????????????????, ??? ????? «???????? 
?????, ?????????????????????», ?????????????????????. ?????????????????, 
???. ???????????????????????? «??????», ??. ????????????????????? «??????? 
?????????????». ????????????????????????????????????????????????? 
??????, ???????????????????????????????????????????, ??? 




?????????? ???. ???. ??. ?????????????????);???????????????? ???. ???. ??. 
????????????????). 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????, ???????????????????????????????????????????????????? (??????? 
1963: 86). ?????????????????????????????????????????, ??????????????? 
??????????? «????????????» ??????????????????, ???????????????????: 
?????????????????????; ???????????; ???????????????????????????; 
????????????????; ??????????????????; ??????????????. ???????????, ??? 
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????. ? 
????????????????????????????????????, ??????????????????? «????????????? 
29 
 







????????????????????????????????. ?????????? . ?. ???????? (1963: 85), 










?????????????? «???????????????????????????» (??? s. v. ????????????????), 
?????? «????????????????????????????????????????????????????, ?????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????, 
???????????». ?????????????????????????????????????????????????. ???? 
(2006: 81-82) ??????????????????????????: ????????????????????? 
??????????????????????????, ?????????????????????????»;????????????????? 
???????;??????????????????????????? ???????????????????, ??????? 
??????????, ???»;???????????? «?????????, ?????????????????????????????».  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????. ?. ?. ?????? (2003: 389) ????????????????????? 
????????, ??????????????????????????????????: ???????????????? «???????? 
????????????????????????», ???????????????? «????????????????» (???? – 
30 
 
??????????????????????????????);? ????????????????? «?????????? 




?????. ??????????????? «?????????» ?????????????????????????????????? 
??????????????????. ????????????????, ??????????????????????????????????, 
????????????????????????????????????, ????????, ???????????????????????, 
?????????????????????????????????. ?. ?. ????? (1967: 3) ????????, ??? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????: «?????? [...] ??????????????????????????????????????????? '???????', 
????????, ???????????????????, ?????????????????????????? 
??????????????????????????? (???????????????????????. – ??)». 
??? (s. v. ????????????????) ??????????????????????????????, ?????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 




















??????????????): ?????? ?????? ???????; ?????????????; ?????? 
?????????; ??????????? ???????????; ????????????????; (???????) ??? 
?????????????????.  
2) ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????: ?) ????? 
???????????????: ??????????????????; ?????? ????????????; ?????????? 
????; ?) ???????????: ??????????????????? ???; ?????????? ????; ???????? 
? ??????' ????????????; ? ??????????. ?) ????????????: ????????? ??????; 
???????? '?????????'; ?) ??????????????????????????????????????????????: 
????????????? ?????; ????????????????????; ??????????????; ????????????; 
?????????????; ?) ???????: ??????? ????? '????????????'; ?????????? 
? ???????????'; ?) ???????????????: ???????????????; (???????) ???????, ??? 
???????; ?) ???????????????????: ??????????????; ????????? ??????????; 









??????????????, ???????????????????????????????, ???????????????? 










????????????????, ???????????????????????????????? – ???????????????????, 
??????????????????????????????????????????????????. ??????????????? 
????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????. ?????????????????????????????????. ???? (??????: 63) 
????????????????? ???????????, ????????????????????????????????????????? 
????????????????, ????????????, ?????????????????????????. ?????? 
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????? 
??????? ???? ???????????????????????), ??????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????, ????????????, ???? 
?????????????????????????????, ??????????????????????????, ????????????? 
????????????? (???????????. 2000: 54).   
5.2 ????????????????????????????????????????????????? 
?????????? 
?. ???? (2006: 65) ?????????????????????????????????????????????? (???) 
?????????????????:  
??? – ???????????????, ????????????????????????????????????????? 










??????. ????????????????????????????????????????????????. ???? (??????: 




?????????????????. ???????? ????????????? – ???????????????, ??????????? 
????????????????????????????????????????????????????:  
(5) ?????? – ??????????????????????????????????. ?????????, ??????????????????? 
– ??????????????????, ??????????????????????????????????, ??????????? 
?????????????????. 












???? (2006: 81), «????? 30 % ???????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????, ?????????????????????????? 
???????????????????????????». ??????????? «????????????????????????» 
???????????????????????????????????????????????????, ????????????? 
???????????????????????????????????????????. ????????????????, ??????? 
?????????????????????????????????????????????????, ???????, ???????? 
??????????????????????????????????????????????. ????????????????????????? 
??????? «??????????????», ?????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????. ??????????. ?. ?????? (2001), ? 
???????????????????????????????????????????????????? «???????????? 
?????». ???????????????????????????????????? ?????????????????; ?????? 
?????????; ?????????????; ?????????; ???????????????. ???????????????????? 
????????. ?. ??????: 
(6) ???????????????? ?????????????????????????...  
(7) ??????????? ?????????????. 







????????????????????????????????????? (????????? 2012: 189). ?????? 







????? 2006: 77). ?????????, ???????????????????????????????????????????? 
????????, ??????????????????????????????????, ???????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 




(9) ??????????????????? (?????? «?????????». - ?????????????????) ????????? 
????????????????????, ???????????????????????????????????????????, ?????? 
??????? ?????????????????? ????, ????????????????????????????? ????????? 
???????????????????? ???????????. (????????, 6.11.1999) 
???: ????????????????????????, ??????????????????????????????. ????????? 
??????????????????????????, ??????????????????????????????????????????, ? 





???????????????????????, ????????????????????? '??????' ? '????????? 
??????'» (??????). ???????????????????????????????????????????? ????? 






??????????????? (????????????? 9). ????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????? – ?????????? ??????????. ?????? 
??????????????????????????????????????. ?????? (10) ???????????. ?. 
?????? (2000):  
(10) ???????????????????? ????????????, ????????????? ????????, 
???????????????????????? ??????????. 
????????????: ???? – ??????????????????????, ?????????????????????????????-












??????????, ????????????????????????????????????????????. ????? ??????? 
?????????????????????????????????????????????? ????????????, ???????????? 
???????????????????????????????????????, ?????????????????????????? 
?????????????, ????????????????????????????????????????: ???????????????, 
*??????????. ??????????????????????????????????????????????????????? 
???????? ??????????????: ???? *????????, *????????????????. ?????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????, ??????????????????????????????????????: ?? 
?????????, ???????????????????. ??????????????????, ??????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????. ???????? 
???????, ???????????????????????????????????????????????????????????????? 






???????????????????????????????????????????????: ??. ??????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????»; ???????? 
?????? ??????. ?????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????, ?????????????????????????????? «?????????». ????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????. ?????????????? «?????????????????????????? – 
??????????????????????? [---] – ?????????????????????????, ????????????????? 
????????????? '????' ????????» (??????? 1994: 44).  
??????????????????????????????????? (???? – ?????????) ????????????? 





??????????????, ?????????????????????????????????????, ?????????????????? 
?????????????????????????????????????????, ???????????????????????? 




???????????????????????????????? ????????????????????????????? ??? 
?????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????.  
??????????????????????????, ??????????????????????, ??????????? 
???????????????????????, ??????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????. ??????????????????????????????? 
???????????????????, ??????????????????????????????????? – 
????????????????????????????????. ???????????????????????????????, 
???????????????????????????????, ????????????????, ????????????????? 
?????????, ?????????????????????????????????????????????????????. 
???????????????, ???????????????????????????????????????????????????, ??? 
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???????????????? «?????????????» ???????????????????. ????????? . ?. 
????????? (1992: 59) ?????????????????????????????????????????? 
????????????????????????: 
(12) ??????????????? ???????????. 
?????????, ??????????????: ???????????????????????????????????????????????? 
?????????? (???????????. 2000: 104). 
(13) ????????? ?????????????????.  
??????????????????????????: ???????????????????????????????????????; 
??????? – ??????????????? (???????????. 2000: 255). 
6 ???????????????????????????????????????????????? 
??????? 
??????????????????????????? «?????????????» ?????????????????????????:  
????????????? – ????????????????????????????????? (?????????) ??? 
?????????? (????????) ?????????????????????????. ???????????????? 
??????????????????????????, ????????????????????????????????????.  
????????????????????????????????????????????????????????????????: 1) 






???????????????????????????????????. ?????????????, ???????????????????? 
???????????????????????????????, ????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????? «????????». ????????????????????????????????????: ? 
1 ?????? 2010 ?? 1 ??? 2011. ??????????????????????????????????????????? 
?????, ??????????????????????????????????????? «??????????», «????????», 
???????????????» ? «??????????????????». ????????????????????? 
???????????????????????????????????????? – 659. ? «?????????» ??? 
????????????????? 21 ????????? (??. ??????? 1). ???????????????? 
?????????????????????? «?????????» – 304, ????????????????????????????? 
– 77 (25,3 %). 
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????????????????????????? ????? ????????????? 
???????????????? 16 0 
??????????????????? 61 11 
??????????????? 22 1 
????????????????????????? 2 0 
????????? 19 2 
  120 14 
?????????????????????????     
????????????????? 44 11 
????????????????????????? 2 1 
??????????????????????? 6 5 
???????????????????????? 3 1 
???????? ???????? 26 2 
  81 20 
??????????????????????????     
????????????? 7 3 
????????????????? 9 6 
????????????? 8 2 
????????????? 6 1 
??????????????????? 36 6 
  66 18 
??????????????????????????     
???????????????? 16 14 
???????????????????? 2 0 
?????????????, ?????????????? 4 2 
??? ?????? ???????????? 4 4 
??????????????????????? 9 4 
????????????, ??? ????????????? 2 1 
  37 25 
????? 304 77 




  ???????????? 
1 ?????? :2 ????? 
2 ?????????? :0 ????? 
3 ?????? :1 ????? 
4 ?????????? :2 ????? 
5 ?????? :1 ??????????? 















???????????????????????????????, ?????????????????????????????????, ??????? 
????????????????????????????????, ?????????????, ?????????????????? 





6.1.1   ???????????????????? 
 
???????????????????? – ?????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????. ?????????????????????????????????????????????? 




?????????????????????????, ???????????????????????????????? (???? 2006: 
80). ?. ?. ??????? (1994: 42) ????????????????????????????????? «?????? 
???????????», ????????????????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 





?. ?. ????????? (??????? 1994: 45) ?????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????. ?????????? – ?? 
?????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????? 




(14) ???????????????????????????????????????. [---] ????????????????????????????? 
????????????????????????????. ??????????????????, ???????????, ??????????? 
?????????????????? ??????????????????????. (??????) 
 
 
???????????????????????????????????????????? – ????????????????? 
??????????????????????????????. ???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????. ????????? (15) ??? 
????????????????????????????????????????????????????????, ??????????? 
??????????, ???????????????????????????????????????????????, ???? 
????????????????????????? ??????: 
 
(15) ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????? 
??????? ??????????????????. ?????????? ???????????? ? 6. (??????? 1994: 46) 








????????????????, ???????? – ??????????????????????????????????????????? 
??????????????????. (??????? 1994: 44.) ????????? (16) ??????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
  
(16) ??????????????????. ?????????????????????????????????? Deutsche Bank, 
???????????????????????????????????????? ??????????????????, ??????? 
?????????????????????????????????????... (??, 26.04.2011) 
???????????????????: ????????????????, ???????????, ???????????, 
?????????????????????????????????. (???????????. 2000: 217). 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 




????????, ????????????????????????. ?????????????????????????????????? 
?????????????????????, ??????????? – ??????????????????????????????? 
??????, ?????????????????????????????. ???????????????????????????????? 
????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????, ?????????????? 
???????????????????????????????????????, ??????????????????????, ????? 
???????? (17) ? (18). ??????????????????????, ???????????????????????????, 
?????????????????????????????. ???????? «???????????????????» ??? «???????? 
??????????, ????????????????????????», ?????????????????????????????????? 
????????????????????????????: 
 
(17) ???????????????????????????? ??????????????????? ????? ???????????? 
????????, ??????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????. [---] ????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????? - ????????????? 
??????????????. (??, 12.04.2011) 
(18) ???????????????????????????????????????? ??????????????????????? (????-
?????????????????????????, ???????????????????????????, ??????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????), 
???????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????. (??, 06.04.2011) 
???????????????????????: ??????????????????????????????????, ???? 






????????????????) ?????????. ????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????. ?. ?????????? (1992: 60) ???????? 
?????? (19) ??????????????????????????. 
 
(19) ?????????????????????. 
?????????????: ???????????????, ????????????????????????????????. 
 
?????????????????????????????????????, ???????????????????????????? 
?????????????????????????????????????. ?????? (19) ??????????????????? 
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??????, ?????????????????????????????. ??????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????. ??????????????????????????????? 





?????????. ????????? (20) ??????????????????????????????????????????? 
?????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????. 





(20) ??????????????? ?????????????????? (??????????????????????????). (??, 
01.03.2011) 




?????????? (21) ? (22) ??????????????????????, ????,????????????????? 
??????????????????????????????????????. ????????? (21) ????????????? 
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? 
??????????????. ????????????, ???????????????????????????????????????????? 
????????????????. ????????? (22) ????????????????????????????????????? 
??????????????????, ????????????????????????????????????????????????.  
 
(21) . . . ????????????????????????????????????????????, ?????????????????????? 
???????????, ?????????? ????????????????, ??????????????????????????????, ??? 
????????????????????????????????????????. (??, 10.11.2010) 
????????????????????????????: ?????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????, ?????????????????????????? (???????? 
??.2000: 324). 
(22) ????????????????????. ????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????? «???????????????» ??????????????: «?? 
???????????????????????????????????????????????????». (????-7, 07.04.2011) 
?????????????: ????????, ????????????????????????????????????, ?????????; 





???????????????????????????????????? (23)–(25), ????????????? 
?????????????????????????????????????????????????.  
 
(23) ?????????????????????????. ??????????????????????????????????????????? 
???????????... (??????????, 19.01.2011)  
?????????????: ???????????????????, ?????????; ????????????, ?????? (???????? 
??. 2000: 188).  
(24) ???????????????????: ???????????, ???????????????????????????????????? 
???????????????????????????, ????????????????????, ????? ???????????? 
??????, ??????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????. (?, 01.11.2010) 
???????????????????: ?????????, ???????????????????; ??????, ???????????? 
????????? (??????: 235). 
(25) ???????????, ?????????????????????????????????????????? – «????????», 
??????????????????????????????????????????????????????????????, – ?????????? 
???????????????????, ??????????. (??, 12.04.2011)  
???????????????????: ????????????????, ???????????, ???????????, 




?????????? (23)–(25) ????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????, ??????????????????????????? 
????????????????????????????????. ????????? (24) ?????????????????????? 
????????????????????:  ??????????????????????????????????????????????? 
??????. ????????????????????????????????????, ???????????????, ??????? 
???????????????????. ???????? ????????????????, ????????????????????????? 
????????????????, ????? ????????????????????????????????????, ????? 
?????????????????????????. ????????? (25) ?????????????????????? 
???????????????????????????????? ???????????????????. ??????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????, ???????????-
?????????????????????, ??????????. ??????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
????????? (26) ???????????????????????????????????????????. ????????????? 
–  ????????????????.  
 
(26) ???????????. 62 ??????????????????????????????????????????????? 
????????????????????» ?????????????????????????????????????????????????????. 
???????????????????????????????, ???????????????: ?????????? ???????? 
????????????????????? (???), ??????????????????????????? ??????????????? 
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??????????????????, 2, ???????? 2 ????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????. (?????, 28.02.2011) 
??????????: ????????????????????????????; ?????????????????? 
???????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????: 1. ????????, ?????, ??????????????????????. 2. ??????????????, 
????????, ?????? (???????????. 2000: 185).  
 
???????????????????????????????????????????????????????, ????????, ?? 
????????. ?. ???????? (1994: 42), ??????? «???????????????????????????, ? 
????????????????????????, ??????????????????????????????». ????????? 
(26) ???????????????????????????????????????????????, ???????????????????? 
????????????????????????????????????????: ??????????. ???????????????? 
????? ?????????????????????????????????????, ?????????????????????. ?????? 
?????????????????????????? «?????????????????????????????????????? 
????????». ??????????????????????????????????????????, ?????????????, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
???????????????? ???????????????? «???????????, ????????????????» ? 
??????????????????????????????????????, ????????, ???????????????? ??????? 
????. ??????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????? ?????????????, ??????????????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????????????????, ??????????????????????????????, 










?????????, ?, ?????????????, ????????????????????????????????????????? 






?????, ???????????????????????????. ?????????????, ??????????????????????? 
???????????????, ??????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????, ?????????????????????????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????????, ?????????????, ????????????, ? 
????????????????????????????????, ????????????????????????????????? 





?????????? (27) ? (28) ?????????????????????????????????????????? 
????????? ?????????????????. 
  
(27) ????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??? 
???????????????? «???????????????????????????????????????????????? 
?????????, ?????????????????????????????????????????????»: «??, ???????, 
????????, ?????????????????????????????????????????????, ?????? ?????????? 
??????????????????». (?, 22.04.2011) 
(28) ?????????????????? «?????????????» ???????????????????????????, ?? 
??????????????????????????????????? «?????» ?????????????????????????? 
??????... (??, 15.04.2011) 
?????????????????:????????????, ???????????????, ??????????????????????? 




?????, ???????????????????????????????????. ??????????????????????????? 
??????. ????????????????????????????????????????????????????????????? 




??????. ????????? (28) ????????????????????????????????. ???????? 
?????????????????????????, ??????????????????????????????????????????? 
?????. ???????????????? ?????????????? «??????» ?????????????????????? 
???????????????? «??????????????????????????????????????». ???????? 
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???????????????????????????????, ?????????????????????????, ????????, ?? 
????????????, ???????????, ????????????, ????????????????. ??????????, 




????????? (29) ????????????????????????????? ???????????????????????????????, 
??????????????, ?????,?????????????????????????????????, ???????????????? 
????????????????????????????????. 
  
(29) ?????????????????, ???????????? «?????» ???, ???????????? «???????? 
????????». (?? Ex Libris , 13.01.201) 
????????? (????????????):??????, ???????????????????????, ???????, ???????? 
????????????????????; ????????, ????????????????????????????? 
??????????????????????????????????? (???????????.2000: 185). 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????, ???, 
???????????. ?. ???????? (2010: 8), «?????????????????????????????? 
?????????????????????», ??????? «?????????????????????????». ????????? 
??????, ?????????????????, ?????????????????????????????????????? 
?????????????? ????????????????????????. ?????????????????????? ????? 
????????????????????????, ?????????? '??????'. ??????????????? ????? 
????????????????????????????????????????????????? «??, ?????????????? 
????????». ????????????????????????????????, ????,?????????????????????????? 















(30) ?? ???????????????????????????????????????????. [...] ?????????????????? 
??????????????????????????, ????????????????????????????????, ?????? 
?????????????????????????????. ???????, ??????????????????????????????????. 
???????, 21.09.2004)  
???????) ????????????????: ?????????????????????, ???????????, ?????????; 




???????????, ????????????????????????????????????????????????????? (???? 
2006: 82).  
 




(31) ??????????????????????????, ?????????, ??????????, ?????????????????????, 
???????????????????????????????, ??????????????????????? ??????????? 




??????????????????????: ??????????????????????????????, ???????? 
?????????? ?????? 2003: 495). 
 
??????????????????????????????????????????????. ????????????????????????? 
???????????????????????? «????????». ???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????, ?????, ??? ??????????, ?????????. ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????, ????????????????????????????????????????????????, 




?????, ????????????????????????????????????????????????, ??????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????? (???? 
2006: 76). ??????????????????????????????????????, ???????????, ?????????? 
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?????? (??. ?????? 31), ??????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????. ????????? (32) ??????????????? 
?????????, ??????????????????????????????????. 
 
(32) ??????????????????????????????, ????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????. ??????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????, ???????????????????????????????????, ? ????????????????? 
– ?????????????????????????, ?????????????, ???????????????????????????? 
??????????????????????????????????????, ?????????????. (??, 11.11.2010) 
?????????????: 1. ????. ?????. ????????, ?????, ??????????????????????. 2. 
????. ????????????????????????? (???????????. 2000: 185).  
???????????? (?????????) ?????????????: 1. ???????????????. 2. ????. ????. 
????????????????, ????????????? (???????????. 2000: 86).  
 
 
????????????????? – ??????????????????????????? ?????????????, ?????????? 






????????????????????????????????????????. ????????????? «?????????????» 
?????????????????????????????, ?????????????????????????????.  
 
???????????. ????? (2006: 76), ????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????. ?????????????????????????????? 
?????????????????????????, ?????????????????????????????????????????? 
??????: ???????, ???????????????????????????????????????????????????????? 










???????????????. ????????????, ?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????» ?????????????????????. ????????????????????? 
??????????????????????????, ?????????????????????) ???????????????. 
 6.2.1 ????????????????????? 
????????????????????????? (???????????????????) ?????????????????????????? 









??????????????????????????????. ?????????? (33) ? (34) ????? ????????????? 
?????????????????????????????, ?????????????????????????????????????? 
????????. ???????????????????????????????????????????????????????????????. 
(33) ?????????? ???????????????. (??. 24.01.2011) 
(34) ...????????????, ???????????? ????????????????????????????????????????????? 
???????????????????. (??. 18.03.2011) 
?????????????????: ???????????, ???????????????, ??????????????????????? 
????; ?????????????????????????????????. ???????? (???????????. 2000: 85). 
 
?????????? (35) ? (36) ?????????????????????????????????????????? 
???????????.  
(35) ?????????????? ??????. [---] ???????????????????????????????????????????? 
??????. (?????????, ??. 21.03.2011) 
????????????????????????: ???????, ?????????????????????????, ??????. 
????????????.2000: 121). 
(36) ????????????????????????????????????????. ???????? 10 % ??????????? 
????????????????????? ??????? 2010 ?????????????????? 2009-?, ?????????????? 
????????????????????????????????, ?????????. ?. ????????????????????? 
????????????????????????… (?????????. ??, 11.02.2011) 
???????????????????????: ????????????????????????, ?????????????. 
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??????????, ???????????????????????????, ????????? (??????: 488). 
 
?????????????????????????????????????????????????. ????????????? . ?. 
????????? (1992: 59), ????????????????????????? «??????????? '??????' ?? 
????????????????????????????????». ????????? (35) ????? ?????????????????? 
????????????, ??????????????????????, ???????????????????????. ???????? 
???????????????????????, ???????????????????????????????????????????? 
?????????????????, ??????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????. ????????? (36) ?????????????????? ?????? 
??????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????? 
???????????????????. ?????????????????????????, ???????????????, ??? 
?????????????????????. ??????????? ????????????????????????????????????. 
??????????? ??????????????????????????????????, ????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????. ??? 
??????????. ?. ???????? (1984: 214), ???????????? ????????????????? ?? 
?????????????????????????????????????????????????????????. ?????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??? ????????????????????, ???????????????????????????????????.  
(37) ?? "?????????" ??????????????????. (??. 16.12.2010) 
(38) ...???????, ?? ?????????????... (??. 02.02.2011) 
(39) ?? ?????????????? (????????????????, ??. 17.11.2010)  
????????????????????????????: ?????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????, ??????????????????????????; ??????? 
?????????????????????????????????????? (???????????. 2000: 324). 
 
?????????????????? (????) ????????????????????????????????????????????: 









???????????, ??????????????????????????????????????????. ????? 
???????????????????????????????????????????????????????, ????????????? 
??????????????????????????, ???????????????????????????. ??????????? 
????????????????, ?????????????????????????????????????????. ??? 
????????????. ???? (2006: 67), ????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????, ?????????????????? 
???????????????????????????.  
????????? (40) ???????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????, ??????????????????????????????????????? 
????????. ????? ???????????????????????????????, ???????????????? 
?????????????????????????????????????????.  
(40) ?????????? ??????????????????? «???????????» ????? – ???????????????????? 
???????????, ??????????????. (??, 14.01.2011) 
?????????????????: ???????????, ???????????????, ??????????????????????? 
????; ?????????????????????????????????. ???????? (???????????. 2000: 85). 
 




(41) ????????? 1998 ?????????????????????????????????????? «?????», ???????? 1999 
?????????????????????????????????????????? 173 ???. ??????????? 
??????????, ????????????????????????????????????????????????????… [---] 
???????, ?????????? ????????????????????????????????. (??????, 17.12.2010) 
???????????????????????: ????????????????????????, ?????????????. 
??????????, ???????????????????????????, ????????? (???????????. 2000:488). 
(42) ...????????????????????????????????????????????????? ????????????????, ??????? 
???????????????????????????. (??, 24.01.2011) 
????????? (????????????):???, ???????????????????????, ???????, ????????????? 
???????????????; ????????, ????????????????????????????? 
??????????????????????????????????? (???????????. 2000: 185).  
 
????????? (43) ?????????????????????????????????????????????????????? 
???????, ???????????????????????????. ????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????, ??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? (?????????? 2008:261). ? 
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??????? (43) ?????????????????????????????????????????????, ?????? 
???????????????????, ??????????: 
(43) ???????? ??????????? – ??? ??????????. (?????????, ??, 17.12.2010) 
????????, ??? (??????) ??????: ???????????????????, ??????????????????? 






??????????????????????????????????. ?????????????????, ??? – ???????? –  
??????, ???????, ???????????????????????????????????. 
(44) ????????????????????: «????????!», ???????, ??? ???????????????, ??? ????? 
??????, ??????????, ????????????, ????????????????????????????????? 
?????????. (??, 09.02.2011)  
?????????????, ??????????????: ?????????????????????????????????? 
???????????????????????? (???????????. 2000: 241). ?????????????????????? 




????????????????????????????????????????. ?????????????????????, ??? 
????????????????????????????????????????, ??????????????????????????? 
????????. ????????????????, ???????????????????????????????????????? 




?????????????, ??????????????????. ????????????????????????????????????? 
???????. ??????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????? (??????).  
????????? (45) ?????????????????????????? «???????????» (??????? 1984: 214). 




(45) ???????????. (?????????, ?????, http://www.itogi.ru/archive/2011/16.html 
18.04.2011) 
???????????, ????????????: ?????????????????, ?????????????????????? 





?????????. ??????????????????????????????????, ??????????????????????? 
?????????????????. ?????????? (46) ? (47) ??????????????????????????????? 
???????. ????????????????????????????????????, ??????????????????? 
????????, ???????????????????????????????????????????:   
 
(46) ?????????????????: ????????????????????????. (?????????, ??????????????, ??, 
http://zn.ua/CULTURE/dela_pisatelskie_novoe_vino_i_starye_mehi-5426.html  
04.01.1997) 
???) ????????????????????????????????: ????????????????????????. ?????, ?? 
???????????????? (??????: 306). 
(47) ?????????????????????. (?????????, ?????????????????????, 
http://old.vdvsn.ru/papers/vs/2011/05/12/86852/ 12.05.2011)   
???????????????????????: ??????????????????????????????????, ???? 




??????????????. ????????????????????????????????, ???????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????. 
(48) ????? ????????????? ????????. (??????, 14.01.2011) 
???????????????????????: ????????????????????????????????????, ????, 
????????? (???????????.: 134). 
(49) ???????????????, ??? ????????????????????????? ???????? «????????», 
?????????????????????????????????????????????????????????. (??. 22.03.2011) 
?????????????????: ???????????, ???????????????, ??????????????????????? 
????; ?????????????????????????????????. ???????? (??????: 85). 
















????????????? – ???????????????????????????????. ???????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 






??????????????????????? (???????????), ??????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????? (??. ????? 6.2.1).  ?????????? (50) ? 
(51) ????????????????????????????????????????, ??????????????????? 
???????????????, ???????????????????????????????????????????: 
(50) ??????????????????????????? ?????????? – ??????????????, ????????, 
??????????, ??????????????????????????????????. (??, 20.12.2010) 
???????????????????????: ??????????????????????????????????, ???? 
????????????????? (???????????. 2000: 375). 
(51) ????? ???????????????????????? 3 ??? 1873 ??????????????????????????. [---] 
?????????????????????????? – ??????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????. ???????? 
?????????????? «?????????????????????? ????? ?????????». (??-EX Libris, 
09.12.2010) 





????????? (50) ???????????????????????????????????? ????? – ????. ?????? 
????????????????????????????????????????????????, ?????????? «???????», 
??????????????????????????????????????????????????, «?????????????????». 
????????? (51) ????????????????????????????????????????????????????? 




???????????????????????, ?????????????????. ????????? (52) ????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
???????????????, ???????????????????????????????????????????????? 
??????????. ???????????????????????????????????????????.  
(52) ?????????????, ????? ??????. ???????????????????????????????????????????? 
??????????. (?????????, ??, 17.01.2011) 
?????????????, ??????????????: ?????????????????????????????????? 
???????????????????????? (???????????. 2000: 241). 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????????????????????????????. ????????? (53) ????? 
?????????????????????????????????????????? ??????. 
(53) ???????????????????????????????????????????? «??» ????????????? 
«?????????????????????????????????????», ????????????????????????????? 
?????????????? – ????????, ???????, ???????. (??, 21.12.2010)  
???????????????????: ?????????, ???????????????????, ??????, ???????????? 





????????????????????????????????, ????????????????????????????????, ??? 
???????????????????????????????????????????.  




(54) ????????????? ??????????. [---] ???????????????????????????, ??????? 
????????????????????? "?????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????", ?????????????????????. (?????????, ??. 
27.01.2011) 
(55) ??, ?????????????????????????????????, ??????????, ???????????????, ??? 
????????????????????????????????????????????????????, ??? ????? (??????? 
????? ??????????????????? ????????????), ????????????????. (??, 3.12.2010) 
????????????????? (?????) ?????: ????????????????????????, ?????????????. 
??????????, ??????????????????????????? (??????: 488). 
 
???????????????????????????????????, ??????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????. ????????? (54) ?????????????? 
???????????????????????, ??????????????????????????????? «?????? 
??????????, ??????????????????????????????». ???????????????????????? 
??????????????????????????????????????? ??????????,????????????? 
??????????????????????????????. ??????????????????????????, ??? 
?????????????????????????????????????????????????????????????. ? 
??????? (55) ????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????. 
???????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????. ????????????? (55) ?????????????? 
????????, ?????????????????????????????????????????????????????. ???????? 
?????????????????????????????????????, ???????????????? «??????» 
????????????????????????????????????????????????. ????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????, ????????????? 
?????????????????, ????????????????????????? «???????» ????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????. ?. ??????. 
6.3.2 ?????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 





??????????? - ??????????: ?????????????????????????????????????, ????? 





?????????. ???????????????????????????????????????????????????, ?????????? 
????????. ??????????. ???? (2006: 72), ?????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????. ?????? (57), ??????????? 
?. ???? (??????), ????????????????, ??????????????????????????????????? 
???????????????????????????. 
(57) ????????????????????????. (?????????????????????, 15.08.204) 
?????????????????????????: 1. ????????????????????, ??????????? 
?????????????????????????????????????. 2. ?????????????????????, 
???????????????????????????????????????????????????? (???????????. 2000: 
87). 
 
????????? (58) ???????????????????????????????????????????????????? 
???????. ????????????????????, ???????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????. ??????????????????????????? 
?????? ?????????????????????????? ???????, ???????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????.  
(58) ?? ???????, ???????????????????. ???????????, ?????????????????????????? 
????????????, ??????????????????????, ?????????????????. ??????????????? 
????????????????????????????. (??????, 28.11.2011)  
?????????, ???????????????????: ???????????, ??????????????????????, ?????? 








????????? (???????? 1993: 47-48). 




(59) ?????????????????????????????????????????????????. (??, 22.12.2010) 
???????????????????????: ????????????????????????????????????, ????, 
????????? (???????????. 2000: 134). 
(60) ??, ?????????????????????????????????????? «??????????????» ????????????????? 
??????????, ???, ????????????????????????????????, – ???????????. (?, 04.03.2011) 
?????????????????????????: ?????????????????????????. (????????? ?????? 
2003: 488). 
 
????????? (59) ??????????????????????? ????????????????????????? ?? 
?????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????. ?????????????????? 
??????????: ???????????????????, ?????????????????????????. ????????? (60) 
???????????????????????????. ??????????????????????, ??????????????, 
??????????????????????????? ?????????????????. ????????????????????? 
??????????????????, ?????????????????? «?????????????????????????????».  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????. ???????????????????? (61) ? (62), ?????????????????????, ???? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????????????????, ?????, ????????????????? 
– ???????????.  
(61) ????????, ???? ???????. (?????????, ???????????????????, 20.08.2003) 
(62) ?????? ????, ??????????. (?????????, ??, 15.06.2010) ???????????????????? 
??????????????????????????????????. 
????????, ??? (??????) ??????: ???????????????????, ??????????????????? 
????????? (???????????. 2000: 240). 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
????????????? (63), ?????????????????????????????????????????? 
??????????????. 









????????????. ?????????????????????????????????????, ?????????????? 
??????????????????????????. ????????? (64) ???????????? ????????) ?? 
????????????????????????????????????????????????????????????: 
(64) ????????????????????????. ??????????, ?????????????????????????? ??????. 
??????????, ?? - ?? Ex Libris, 10.03.2011) 
????????) ???????????????????????: ?????????????????????????????, 





???????????????????????????????????, ????????????? ?????????????????? 
??????????, ?????????????????????????????????????. ????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????, ????????? ?????????????????????, ???????? 
???????????????, ?????????????????????????????????????????????? 
?????????????. ??????????????????????????????????????????????????, (?? 




?????????????????. ????????? (65) – ?????????????, ????????????????????: 
????????????????????????????, ????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????.  
(65) ...??????????????????????????, ????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????, ???????????? ????????, ??? ???, 
??????? ???????????????, ???????????????????????????????????? i-Phon’a?, i-
Pod’a? [---] ?????????????? – ?????????????????, ????????????????????? – 
??????. (??, 23.03.2011) 
??????????????????????, ??? ??? – ???????????: ????????????????????. 
????, ???????????????????, ??????????????????? (???????????. 2000: 412). 
???? (???) ????????: ????????, ????????????????????????????????????, ??? 
?????; ?????????????????????????? (??????: 525). 
 
??????????????????????????????????????????? «?????????????????????», ?? 





??????????????????????????????????????????????????????? ???????, ??? ???: 
??????????????????????????, ???????. ???????????????????????????????????? 





?????????????, ??????????????????????????????????? (???????? 1993: 48). 
(66) ???????????????????????????????????????????????????, ????????? 
???????????????????????????, ?????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????? ???????. (????????????, 21.02.2011) 
??????????????: ???????????????????, ???????????????????????, ??????? 
????????????. 2000: 172). 
???????????????: ??????? (???????????????), ????????????????????? 
?????????????????????????, ?????????, ???????????? (??????: 227). 
?????????? (66) ??????????????????????? ???????????????? ??????????????? 
???????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????? 









????????? (67) ?????????????????????????????????????. ???????????????? 
?????????????????????????????, ????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????.  
(67) ????????? ???????????????????. (??. 12.01.2011) 
???????????????????????????: 1. ?????????????????????????????????????, ??? 





???????????????????, ??????????????????????????????????, ?????????? 
????????????????????? ??????, ??, ?????????. ????????????????, ????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????. ???????????????????????????????????, ??? 
?????????????????????????????????????, ????????????????????????????????? 
????????????????????????. ????????????????, ????????????????????????????? 





???????, ????????????????????????????????????. ????????? (68) ?????????? 
??????????????????????????? ???????????????????????, ???????????????? 
?????????????????????????? «????????»:  
(68) ????????????? – ???????????. ??????????????????????????????????? 
????????????????????????. (?????????, ?????????????????; 01.02.2011) 
 
???????????????????????????????????????????????????????????: ????????? 
???????????, ??????????????????. ?????????????????????????????????? 
??????????????????. ???, ??????????????????????????????????????, 
???????????????????????????????. ??????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????: ?? ????????, ????? ??????.  
????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????. ??????????. ???? 
(2006: 83), ????????????????????????????????????????????? «???????????? 








(70) ??????????, ????????????????, ???????????????????????????. (??????; 
11.03.201) 
????????????????????????????: ?????????????????????????????? 










(71) ??????? ?????, ??? ???????????????. (??????????????????????????????, 
23.11.2010) 
????????, ??? (??????) ??????. 





?????????, ?????????????????????????????????????????????????????. ?????? 
(73) – ??????????????????????? ?????????????, ??????????????. 
 




?????? ?????????????????????????????????????????????????????? (??????? ? 
??????????? ?????), ??????????????????????????????????????????????? 






(74) ?????????????????????, ????? ???????????????????????????????????????????? 
???????????????, ????????????????????????. (??, 29.11.2010) 
63 
 
(75) ?????????????????????, ???????????????? ????????????????????? 
?????????????» ???????????????????, ??????????? ???????????????????????????? 
?????????????????????????????. (??, 25.11.2010) 
 
????????? (74) ????????????????????????????????????????? – ??????????? 
?????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????  
????????????????????????????. ??????????????????????????????????? 
?????????????, ??????????? – ????. ????????????????????????????????????????. 
???????????, ?????????????????????????????????????. ????????? (75) 
?????????????» ??????????????, ???????????????????????????????????? 
????????????, ???, ????????????????????????????. ??????????????????????? 




?????. ????????????????. ?. ?????? (2000) ??????????????????????????? 
???????????????????????: 
(76) ????????????????????. ?????????????????????????. (??????????????????, 1999, 
? 6) 
???????????????????: ???????????????????, ????????????????????; ????????????? 
??????????????????? (???????????. 2000: 84).  
 
??????????????????????????????????????????????????? «???????????????????, 
???????????????????, ????????????????», ???????????????????????????????? 
??????????????????????????. ??????????????????????????????, ????????????? – 
???????, ??????????????????, ???????????????????. ??????? ???????? 
??????????????????????????????????????????. ??????????????????????? 
??????????????????, ?????????????????????, ?????????????????? (??????????? 
?????!) – ??????????????????, ????????????????????????????????. ?????????? 
??????????????????????, ?????????, ??????????????????????????????????????? 
???????.  
????????????????????????????????????????????????????????????????????. ?. 
?????????? (2012: 197): 
64 
 
(77) ???????????????, ???????????????????. ??????????????????????????????? 
???????, ????????????????????????????????????, ?????????. ?????????????? 
??????????????». ??????????????????????????????????, ?????????????????? 
?????????????????????????????????. ????????????????????????????????????? 
????????????????????: «??????????????». ???????????????????????, ????????? 
?????????, ???????, ????????, ????????. 
??????????????: ???????????????????????????, ??????????? (???????????. 
2000: 210). 
??????????????: ????????????, ????????? (??????: 207). 
 
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????? 
?????, ?????????????????????????????????????. ????????????????????????? 
???????????????????? «????????, ???????????, ????????????, ???????????» (???. 
4:15). ????????? (77) ????????????????????????????????????????????. ? 
??????? «?????????????» ?????????????????????????????, ??????????????? – 





??????????????????????????????????????????????????????????. ??????? 5.5 ?? 
??????????????????????????????????????????????????, ????????? 3.6 ???? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 




??????????????. ?????????? (78)–(80) ?????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????: 
(78) ???????????????. ????????????????????? ????????????????????? 50 ??????? 
??????, ???????? "??" ?????????????????????????????????????????????????. 
???, 08.11.2010) 
???????????????: ?????????? (???????????????), ????????????????????? 
?????????????????????????, ?????????, ???????????? (???????????. 2000: 227). 
(79) ?????????????????. ???????????????????????????????????????????????? 
????????????, ?????????????????????????????????????????. (??????, 25.03.2011) 
65 
 
(80) ???????????????????. ???????????????????????????????????????????????? 
???????, ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????? 20 ?????????. (??, 10.03.2011)   
???????????????????: ????????????????, ???????????, ???????????, 




(81) … ?????????????????????????? ????????????????, ??????????????????????? 
???????????. (??, 24.01.2011) 
????????????: ?????, ???????????????????????, ???????, ??????????????? 
?????????????; ????????, ???????????????????????????????????????????????? 
???????????????? (??????: 185). 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????? ?????, ????? ??????????????????????????????????????????????? 
??????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????. ????????????????????????????????????????? (??????? 16, 17), 
???????????????????? (??????? 19, 22, 24, 25), ??????????????????????????? 
????????? (?????? 29) ????????????????????????? (?????? 32). 
????????????????????????????????????????????? (?????????????????????????, 
???????????????????????????????????????????????????????????) ?? 
????????????, ??????????????????????????????????????????????????????. ? 






????????????????????????????, ??????????????????????????????. ????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 






????????, ????????????????????????????????????????????. ?????????? (82) – 
(87) ???????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????, ????????????, ???????, ?????????, ??????? 
????????????????????????????????????????????????. ????????? 
?????????????????????????????? – ???????????????, ????????????????? 
?????????????????????????.   
(82) ???????? ???? 2010-?????????????????????????, ???????????????????????????? 
???????? ?????????????????????????. (??, 30.12.2010) 
(83) ...??????????????????????????????????????????????? ?????????????» ????????, 
???????????????????????????????. (??, 16.03.2011) 
???????????????????: ?????????, ???????????????????; ??????, ???????????? 
????????? (???????????. 2000: 235). 
(84) ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????. (??. 17.11.2010) 
(85) ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? 
????????? (??. 25.04.2011) 
?????????????: 1. ????. ?????.???????????, ?????, ??????????????????????. 2. 
????.?????????????????, ????????, ??????? (??????: 185). 
(86) ?????????????????: ??????????????, ???????????, ????????????????, ????????? 
????????. (??- Ex Libris 10.03.2011) 
(87) ...????????????, ???????????????, ???????????? ????????????????, ??????? 
????????????????????????????????????. (??, 19.04.2011) 
??????????????: 1. ??????, ??????, ?????????????????????. 2. ??????????, 


















??????????? «????????» ??????????.  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????: 
????????????? (?????????????????????????????????????), ??????????? 
??????????????????????????????????) ??????????????????????? (??????????? 
??????????????????????????????????????). ????????????????????????????? 
???????????????????????????, ?????????????, ??????????????????????????? 
??????????????????????????. ?????????????????????????????????????????? 






???????????, ??????????????????????????????. ???????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????. ?????? 
????????, ?????????????????????????????????, ??????????????????? 
????????????????????????????????.  
??????????????????????????????????????????????????????, «??????????», 
?????????», «??????????????», «??????????????????», ???????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????. ???????????????????????????????????????????, ???????? 
?????????????. ?????????????, ??????????????????????????????????????? 
???????????????????????, ????????????????????????????????. ?? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????. ?????????????????????????????????????????????????, ??????? 
???????????????????». ?????????????????, ???, ????????, ???????????? 
??????,????????????????????, ?????????????????, ???????????????????? 
????????????????????????. ???????????????????????????????????????? 
??????????, ??????????????????????????????????????????????????? 
???????? (120 ?? 304 ????????). ?????????????????????????????????? 
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??????????», ???????????????????????????????????. ???????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????? 01.11.2010 ?? 
01.05.2011, ??????????????????????????????????????????????????. ?????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 














































??????? & ????????????? 2008: ???????, ?. ?., ?????????????, ?. ?.   
??????????????????????????. ?.: ????. 
???????? 1992: ????????, ?. ?. ???????????????????. ?????????????? 
?????????????????????». ???????????? 1992, 5, 58-60. 
??????? 1994: ???????, ?. ?. ??????????????????????????????????????? 
????????????. ???????????? 1994, 6, 40-47. 
?????????? 1972: ??????????, ?. ?. ???????????? (????????????????????? 
???????). ???. 2-?, ?.: ??????? ????. 
??? 1997: ???, ?. ?. ????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????). ??????????????????? 
1997, 5, 55-65. 
?????????? 1998: ??????????, ?. ?. ????????????????????????. ???? 
???????. ???????????? 1998, 1, 73-79. 
????????? 2012: ?????????, ?. ?. ???????????????????????????????????? 
????????????????????. ?.: ?????? «??????» & ?????? «?????». 
??????? 2005: ???????, ?. ?. ????????????????????. ???????. ???. 2-?, 
???: ?????? «??????» & ?????? «???????????????».  
???????? 1996: ????????, ?. ?. ????????????????????????????????????? 
???????????? (????????????????????????). ????????????????????? 
???????? (1985-1995). ???. ?. ?. ???????. ?.: «????????????? 
????????», 67-88. 
???????? 1993: ????????, ?. ?. ???????????????????????????. ???????????? 
1993, 3, 44-49. 
?????????? 2008: ??????????, ?. ???????????????????????????? 
???????????????????????????????????????. (=Slavica Helsingesia 33), 
Helsinki. 
????? 1967: ?????, ?. ?. ?????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????. 
???????: ????????????????????????????????????. 
?????? 2000: ????????. ?. ??????????????????????????????????????????? 
???. (http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/kultura/28 24) 
20.10.2010 
?????? 2001: ??????, ?. ?. ???????????????????????????????????????? 
???. 
(http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/kultura/28 65) 20.10.2010 






??????? 2008: ???????, ?. ???????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????. Russian language 
journal 2008, vol. 58, 159-186. 
??? = ????????????: ????????????. ???????????. ?. ?. ?????. ?.: ????????? 
????????????, 1979. 
??????? 1984: ???????, ?. ?. ??????????????????????????????????????? 
??????. ??????????????????????????????.????. ?. ?. ????????. ?.: ?????, 
1984, 200-222. 
???? 2006: ????, ?. ?????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????? (?? 
????????????????????????). Scando-Savica 52, 2006, 61-88. 
?????? 1997: ??????, ?. ?. ????????????????????????????????????????????. 
??????????????????? 1995, 6, 17-29. 
????? 1996: ?????, ?. ?. ???????????????????. ?????????????, 
?????????????????????????????????????????????????. ?.: ????? 
???????????????????????». 
?????? 2003: ??????, ?. ?. ????????????????????????. ????????????. ???. 
4-?, ?.: ????????????. 
????????????. 1988: ???????, ?. ?., ????????, ?. ?., ?????, ?. ?. 
???????????????????????????????????????. ?.: ????????????. 
??????? 1963: ???????, ?. ?. ???????????????????????????????????????. 




???????? 2004 [1966]: ????????, ?. ?. ????????????????????????????????. 
???. 2-?, ?.: ??????????????. 
???????????. 2000: ??????, ?. ?., ????????, ?. ?., ?????????, ?. ?. 
????????????????????????????????????????????: ????? 4000 ??????. ?.: 
???????????????, ???????, ???. 
???????? 2010: ????????, ?. ?., ???????. ?., ????????????. ?. ???????? 
???????????????????????????????????: ????? 2000 ??????. ?.: ???????. 
????????? ?????? 2003: ??????, ?. ?., ???????, ?. ?. ???????? 
??????????????????????: 80 000 ?????????????????????????????????. 
???. 4-?, ??????. ?.: ??????????????.  
???? = ???????????????????????????????????????. ???. 3-?, ???. ???. ?. ?. 





??. — «????????» 
?. — «??????????» 
??. — «??????????????» 
?? — «??????????????????» 
?? — «?????????????????????» 
